

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名称 所在地 収容能力 開設 閉鎖
Central　Utah Utah 10，000 1942／09／11 1945／10／31
Colorado　River Ariz． 20，000 1942／05／08 1945／ll／28
Gila　River Ariz． 15，000 1942／07／20 1945／11／10
Granada ColQ． 8，000 1942／08／27 1945／10／15
Heart　Mountain Wyo． 10，000 1942／08／12 1945／11／10
Jerome Ark． 10，000 1942／10／06 1944／06／30
Manzanar Calif． 10，000 1942／06／01 1945／11／21
Minidoka Idaho 10，000 1942／08／10 1945／10／28
Rohwer Ark． 10，000 1942／09／18 1945／11／30












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ 計
報告書① 1 1 13 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 1 0 0 0 0 27
報告書② 0 3 3 3 4 1 1 3 0 0 1 3 0 5 1 2 1 10 1 4 46
報告書③ 0 5 2 3 4 1 1 0 0 0 0 4 0 4 1 2 0 10 1 0 38
報告書④ 0 5 3 1 2 1 1 5 2 0 2 3 2 4 1 2 0 0 3 4 41
報告書⑤ 0 26 6 9 1 4 1 7 10 0 1 0 1 10 5 4 5 1 2 4 97
報告書⑥ 0 1 3 1 1 1 0 1 3 0 2 3 8 6 3 6 1 1 4 6 51
報告書⑦ 0 4 1 2 2 2 1 1 1 6 0 3 0 4 7 4 1 1 3 10 53
報告書⑧ 0 13 9 1 3 1 0 2 4 0 1 2 0 2 8 2 0 1 2 10 61
報告書⑨ 0 8 2 1 1 2 0 1 8 6 1 1 0 3 1 3 0 1 2 3 44
報告書⑩ 0 5 1 2 0 2 1 2 6 4 1 0 0 0 1 2 0 2 10 6 45
合計 1 71 43 26 19 15 6 22 34 16 9 20 11 41 31 28 8 27 28 47 503
分類項目
　①退去関連記事
　②転住関連記事
　③　WRA運営関連記事
　④雇用関連記事
　⑤　教育関連記事
　⑥退去者資産関連記事
　⑦国籍・市民権関連記事
　⑧退所関連記事
　⑨隔離関連記事
　⑩廃止関連記事
　⑪世論・議会関連記事
　⑫保安・治安関連記事
　⑬忠誠・兵役関連記事
　⑭農商工業関連記事
　⑮　コミュニティ関連記事
　⑯医療・福祉関連記事
　⑰　情報活動関連記事
　⑱Summary
　⑲　統計・資料
　⑳　その他
＊
　　っいて分類した
＊
　　退去政策に関連した記事
…　転住政策に関連した記事
・・ vRA各機関の運営に関連した記事
…　退去者の雇用政策に関連した記事
　　退去者に対する教育に関連した記事
…　退去者の資産管理に関連した記事
…　国籍・市民権に関連する記事
…　退去者のセンター退所に関連する記事
　　隔離政策に関連する記事
　　各WRA機関の廃止に関連する記事
　　転住へのリアクション及び議会に関連する記事
…　センター内の治安や騒乱に関連した記事
…　忠誠登録・兵籍加入に関連する記事
…　退去者の農工商業活動に関連した記事
…　センター内のコミュニティに関連した記事
　　退去者に対する医療・福祉に関連した記事
…　センター内の新聞など情報活動に関連した記事
…　要約
　　統計やグラフなど
目次に記載されている記事を必要に応じて大見出・中見出・小見出の3段階に分け、それぞれに
記事の内容が複数の分類項目に該当する場合は、複数の分類項目を割り当てた
240
お
わ
り
に
　
最
後
に
、
以
上
を
踏
ま
え
て
定
例
報
告
書
の
史
料
と
し
て
の
有
用
性
と
限
界
性
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
で
ま
と
め
と
し
た
い
。
　
ま
ず
有
用
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
定
例
報
告
書
は
、
転
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
営
管
理
を
担
当
し
た
戦
時
転
住
局
の
実
務
担
当
者
が
作
成
し
た
報
告
書
で
あ
る
。
ま
た
、
対
象
期
間
は
戦
時
転
住
局
の
活
動
期
間
を
ほ
ぼ
網
羅
し
、
現
状
報
告
書
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
当
局
が
転
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
し
て
何
に
関
心
を
持
ち
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
政
策
を
実
施
し
よ
う
と
し
、
実
施
で
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
そ
し
て
、
そ
の
実
施
し
た
政
策
を
自
ら
が
調
査
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
分
析
は
、
ア
メ
リ
カ
当
局
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
調
査
分
析
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
移
民
お
よ
び
日
系
人
を
如
何
な
る
基
準
で
観
察
し
、
判
断
し
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
当
局
が
如
何
な
る
者
を
「
ア
メ
リ
カ
的
で
あ
る
」
と
判
断
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
糸
口
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
多
彩
な
統
計
資
料
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
利
点
で
あ
る
。
人
口
動
態
や
戦
時
転
住
局
の
政
策
へ
の
収
容
者
の
反
応
、
収
容
者
の
日
常
生
活
、
転
住
政
策
の
実
態
な
ど
に
つ
い
て
、
数
値
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
と
し
て
利
用
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
利
用
し
て
、
よ
り
詳
細
で
広
範
な
分
析
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
転
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
従
来
の
研
究
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
し
た
、
ア
メ
リ
カ
当
局
側
史
料
に
基
づ
い
た
研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
現
状
に
対
し
て
挑
戦
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
も
、
有
用
性
の
一
つ
で
あ
る
。
　
で
は
、
限
界
性
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
限
界
性
は
有
用
性
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
定
例
報
告
書
の
史
料
的
限
界
性
は
、
転
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
営
管
理
し
た
ア
メ
リ
カ
当
局
作
成
の
報
告
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
発
生
す
る
。
つ
ま
り
、
調
査
分
析
や
政
策
に
対
す
る
判
断
が
ア
メ
リ
カ
当
局
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
も
、
そ
れ
以
下
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
収
容
者
の
反
応
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
収
容
者
の
反
応
を
ア
メ
リ
カ
当
局
が
分
析
し
判
断
し
た
記
述
で
あ
り
、
収
容
者
の
姿
は
直
接
的
に
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
大
統
領
あ
る
い
は
公
衆
に
対
す
る
報
告
書
と
い
う
性
格
上
、
転
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
そ
れ
に
付
随
す
る
政
策
の
「
成
果
」
の
記
述
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
収
容
者
の
姿
は
歪
み
を
生
じ
る
。
　
収
容
者
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
従
来
の
研
究
で
扱
わ
れ
て
き
た
収
容
者
の
体
験
談
や
回
顧
録
、
あ
る
い
は
定
例
報
告
書
の
中
で
も
記
述
さ
れ
て
い
る
転
住
セ
ン
タ
ー
内
で
収
容
者
が
発
行
し
て
い
た
新
聞
な
ど
を
利
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
　
つ
ま
り
、
従
来
の
研
究
が
収
容
体
験
者
側
の
史
料
に
偏
重
し
た
研
究
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
単
純
に
そ
の
逆
に
ア
メ
リ
カ
政
策
担
当
局
側
の
史
料
を
使
用
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
二
項
対
立
的
な
考
え
で
は
、
転
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
あ
る
い
は
そ
れ
に
付
随
す
る
問
題
を
的
確
に
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
　
と
は
い
え
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
政
策
担
当
局
史
料
に
基
づ
い
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
整
理
紹
介
し
た
戦
時
転
住
局
定
例
報
告
書
を
使
う
こ
と
で
、
今
ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
政
策
担
当
局
が
ど
の
よ
う
に
日
本
人
移
民
あ
る
い
合衆国戦時転住局とその文書241
は
日
系
人
を
分
析
し
判
断
し
た
の
か
、
そ
の
分
析
と
判
断
を
踏
ま
え
て
ど
の
よ
う
な
政
策
を
立
案
実
行
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
判
断
・
評
価
し
た
の
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ゴ
ル
デ
ィ
オ
ス
の
結
び
目
を
断
つ
よ
う
な
解
決
方
法
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
戦
時
転
住
局
定
例
報
告
書
を
取
り
扱
う
こ
と
で
、
新
た
な
転
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
像
が
提
示
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
（
↓
　
↓
冨
d
三
冨
α
ω
雷
8
の
o
喘
〉
ヨ
Φ
「
ざ
o
　
以
下
、
ア
メ
リ
カ
と
略
記
す
る
。
（
2
）
国
×
Φ
9
」
怠
く
Φ
O
a
①
「
Φ
8
①
（
3
）
　
日
本
人
移
民
と
は
ア
メ
リ
カ
市
民
権
を
持
た
な
い
｝
世
、
日
系
人
と
は
市
民
権
を
持
つ
二
世
と
い
う
意
で
あ
る
。
国
籍
法
に
よ
り
日
本
人
は
帰
化
不
能
外
国
人
と
さ
れ
、
市
民
権
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
世
と
は
す
な
わ
ち
外
国
人
で
あ
る
　
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
国
籍
（
Z
四
訟
o
コ
巴
諄
団
）
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
は
出
生
地
主
義
を
採
っ
て
い
る
た
め
、
二
世
と
は
す
な
わ
ち
市
民
権
を
持
つ
者
で
あ
る
。
（
4
）
〉
ω
ω
Φ
日
げ
】
＜
O
⑦
茸
Φ
「
（
5
）
ヵ
巴
0
8
ぎ
コ
O
Φ
9
①
「
（
6
）
幻
Φ
δ
。
帥
ま
口
写
o
α
q
冨
∋
　
以
降
、
「
日
系
人
強
制
収
容
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
事
件
に
関
し
て
、
特
別
な
場
合
を
除
き
、
転
住
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
す
る
。
（
7
）
　
≦
o
「
力
①
δ
8
こ
o
昌
〉
‘
9
0
葺
唄
の
訳
。
W
R
A
と
略
記
さ
れ
る
。
（
8
）
　
J
・
C
・
ロ
ウ
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
以
後
の
ア
メ
リ
カ
研
究
」
『
思
想
』
九
三
八
号
二
〇
〇
二
年
℃
P
区
切
山
2
次
の
移
民
研
究
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
、
当
論
文
　
に
よ
る
。
（
9
）
Ω
ぐ
＝
＝
σ
Φ
…
①
ω
＞
9
0
＝
⑩
゜
。
°
。
（
1
0
）
　
菊
o
コ
巴
α
≦
h
幻
Φ
ゆ
α
q
p
ρ
コ
（
1
1
）
↓
冨
凛
o
ヨ
巳
σ
q
鋤
ぎ
昌
O
島
×
Φ
〇
三
ぎ
O
a
Φ
「
㊤
O
①
①
語
珍
O
辞
言
ω
藍
巴
ξ
　
ヨ
…
冨
「
団
　
コ
Φ
8
ω
ω
凶
崎
噂
四
コ
α
　
子
Φ
　
α
Φ
9
ω
δ
口
　
≦
三
〇
コ
　
8
＝
o
≦
Φ
α
　
マ
o
ヨ
　
〒
　
α
Φ
8
三
δ
P
Φ
＝
＆
コ
σ
Q
q
Φ
8
ロ
鉱
o
コ
o
口
α
Φ
昌
α
ヨ
o
q
o
×
o
E
臨
o
コ
ー
≦
Φ
「
㊦
昌
o
け
α
ユ
＜
Φ
コ
　
σ
団
帥
コ
巴
団
玖
ω
O
h
ヨ
三
雷
『
＜
o
O
＝
O
凶
二
〇
コ
ω
．
↓
げ
①
σ
「
O
ロ
α
＝
一
ω
8
ユ
o
巴
o
鋤
＝
ω
Φ
ω
　
毛
三
〇
ゴ
ω
ゴ
鋤
℃
㊦
O
葺
①
ω
Φ
α
Φ
9
ω
δ
5
の
≦
巽
o
茜
8
℃
「
Φ
甘
巳
o
Φ
゜
≦
聖
コ
団
弓
・
盆
ユ
ρ
鋤
コ
α
　
ゆ
噛
巴
一
仁
お
o
h
唱
巳
三
〇
巴
一
Φ
鋤
α
葭
の
三
P
≦
己
Φ
゜
り
只
Φ
四
α
一
σ
q
コ
o
『
9
コ
8
0
臨
智
℃
9
コ
①
ω
o
　
＞
∋
o
ユ
8
口
o
o
三
二
σ
9
①
Ω
8
帥
℃
o
二
〇
鴫
o
o
コ
8
ぞ
Φ
α
言
げ
器
冨
o
コ
匹
Φ
×
Φ
〇
三
〇
α
　
冒
国
5
魯
∋
o
ω
唱
げ
Φ
「
Φ
o
剛
h
母
「
⇔
5
α
き
o
q
Φ
「
讐
冨
B
戸
〉
σ
q
茜
＜
①
ヨ
言
ω
二
8
≦
霧
　
O
o
コ
①
8
＞
ヨ
Φ
二
〇
帥
5
0
三
N
①
コ
ω
ロ
コ
α
お
ω
乙
〇
三
巴
δ
コ
ω
o
h
智
O
帥
コ
①
ω
㊦
帥
＝
o
窃
需
団
　
ミ
ゴ
P
乱
9
0
三
5
e
≦
α
¢
巴
話
三
Φ
≦
O
「
O
ロ
《
U
「
O
σ
卑
ぞ
Φ
Φ
≦
α
Φ
口
8
仁
D
ゆ
Q
巴
昌
ω
け
　
9
①
ヨ
層
≦
①
話
Φ
×
o
ξ
α
Φ
負
お
∋
o
＜
Φ
α
ゆ
コ
α
O
Φ
鼠
ヨ
Φ
α
σ
団
3
Φ
¢
巳
8
0
ω
け
舞
①
ω
α
ロ
「
－
　
ぎ
σ
q
≦
〇
二
α
≦
o
「
H
冒
（
O
」
o
◎
）
（
1
2
）
刀
o
ひ
q
①
憎
∪
ゆ
三
色
ω
は
ア
メ
リ
カ
史
研
究
者
。
シ
、
ン
シ
ナ
テ
ィ
大
学
教
授
。
彼
の
代
表
的
な
著
作
を
あ
げ
る
と
、
国
§
鳴
ミ
§
G
§
。
§
言
識
§
O
騎
§
讐
一
㊤
酷
⊥
漣
9
Φ
　
＜
o
一
ω
」
⑩
。
。
O
（
史
料
集
）
、
℃
§
ミ
8
鱒
罫
鳴
臥
ミ
駄
盲
魯
越
給
ミ
9
鳴
§
§
こ
遷
9
ミ
事
　
ミ
自
自
器
織
ミ
“
9
ミ
膿
智
誉
『
誉
9
謡
鳴
器
窪
o
ミ
゜
。
帆
o
謡
恥
ミ
Q
9
一
〇
⑩
ド
℃
誌
o
謡
鳴
誘
§
ミ
・
　
o
ミ
翌
Q
町
§
貸
謡
鳴
旨
』
§
ミ
母
騎
苫
切
賊
遷
ミ
σ
『
ミ
ミ
冨
、
黛
Z
Φ
≦
＜
o
「
評
－
お
¢
G
。
な
ど
。
特
に
最
後
の
霧
§
鳴
湯
ミ
§
。
ミ
罫
黛
喜
§
＄
鳴
》
§
鳴
註
8
諺
§
ぎ
、
ミ
　
ミ
「
罠
は
川
口
博
久
訳
『
罪
な
き
囚
人
た
ち
　
第
2
次
世
界
大
戦
下
の
日
系
ア
メ
リ
　
カ
人
』
（
南
雲
堂
、
一
九
九
七
年
）
と
し
て
邦
訳
さ
れ
て
お
り
、
「
日
系
人
強
制
収
容
」
　
に
関
す
る
研
究
の
日
本
語
必
読
文
献
と
な
っ
て
い
る
。
（
1
3
）
　
カ
o
昌
巴
α
↓
鋳
ρ
匹
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
ス
タ
デ
ィ
研
究
者
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
　
バ
ー
ク
レ
ー
校
教
授
。
彼
の
代
表
的
な
著
作
を
あ
げ
る
と
、
』
織
§
越
ミ
ミ
ミ
舞
詠
　
ミ
無
o
鑓
ミ
ミ
ミ
§
ミ
ミ
§
胸
》
§
“
識
§
”
一
⑩
㊤
ω
や
惣
§
ミ
溝
き
§
黛
R
§
越
ミ
　
。
っ
ぎ
蚕
』
ミ
巴
o
電
ミ
冨
゜
。
旨
嵩
郎
§
⑩
篭
8
蕊
；
㊤
O
。
。
曽
b
o
袋
ミ
鳴
ミ
6
嚇
o
鐸
》
§
ミ
融
6
ミ
・
　
ミ
§
N
ミ
無
o
遷
ミ
山
§
Φ
試
§
§
ミ
o
、
ミ
ミ
賢
謡
b
O
O
O
な
ど
。
（
1
4
）
　
移
民
研
究
会
編
『
日
本
の
移
民
研
究
　
動
向
と
目
録
』
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ッ
一
九
九
四
年
唱
P
話
－
刈
。
。
（
1
5
）
　
智
冨
コ
㊦
ω
Φ
〉
ヨ
①
ユ
8
コ
Ω
＜
＝
［
母
σ
q
器
の
略
で
あ
る
。
日
系
市
民
協
会
と
訳
さ
　
れ
て
い
る
。
（
1
6
）
　
移
民
研
究
会
編
『
戦
争
と
日
本
人
移
民
』
東
洋
書
林
↓
九
九
七
年
242
（
1
7
）
　
上
杉
忍
『
第
二
次
世
界
大
戦
下
の
「
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
」
』
講
談
社
二
〇
〇
〇
年
（
8
1
）
　
両
×
国
O
口
日
一
一
く
国
　
O
力
U
国
閃
　
〉
¢
↓
＝
O
幻
一
N
一
Z
O
　
↓
寓
国
　
ω
国
O
力
国
↓
〉
刀
く
　
○
「
　
〈
～
〉
刀
↓
∩
7
勺
力
国
ω
O
”
＝
W
国
7
凸
同
［
固
↓
〉
刀
く
〉
力
国
〉
の
（
B
）
　
沁
O
σ
q
Φ
「
O
⇔
コ
一
①
一
ω
Φ
α
゜
－
郎
§
ミ
簿
蟄
お
O
O
謡
6
恥
謡
鄭
§
識
O
器
O
貸
§
唱
帽
一
㊤
ら
一
1
一
〇
鼻
伊
く
O
一
．
　
一
サ
∩
甲
ロ
「
一
〇
コ
α
勺
⊆
σ
一
一
〇
〇
＝
一
口
ゆ
q
’
一
㊤
o
o
P
O
O
ω
一
腿
1
ω
一
α
　
〔
〕
内
は
筆
者
が
補
っ
た
言
葉
で
原
史
料
に
は
該
当
す
る
文
言
は
な
い
。
以
下
に
お
　
い
て
も
、
引
用
内
の
〔
〕
内
に
つ
い
て
は
同
様
で
あ
る
。
（
2
0
）
　
国
ω
件
o
σ
＝
ω
ゴ
一
昌
α
Q
一
げ
①
≦
帥
『
刀
①
一
〇
〇
P
蕗
O
昌
〉
⊆
け
コ
o
「
諄
《
一
口
け
げ
Φ
国
×
Φ
O
⊆
二
く
①
O
h
・
　
酔
O
Φ
O
噛
け
げ
①
勺
「
①
ω
一
α
Φ
ロ
け
四
コ
O
O
Φ
コ
コ
一
コ
σ
q
一
け
ω
閃
¢
コ
O
ユ
O
コ
ω
ゆ
5
α
O
⊆
二
Φ
ω
　
　
　
　
以
下
の
大
統
領
行
政
命
令
九
一
〇
六
号
の
出
典
は
刀
o
α
q
Φ
『
U
p
三
①
一
ω
①
α
．
缶
§
ミ
塾
　
q
O
嵩
O
O
§
6
鳴
謡
馬
§
亀
O
謡
O
鳥
ミ
一
博
”
一
㊤
幽
一
1
一
㊤
心
伊
＜
O
一
．
　
○
固
ユ
⇔
昌
α
勺
仁
σ
一
幽
ω
ゴ
一
5
0
q
°
一
り
Q
o
⑩
噛
　
O
O
ω
旨
1
ω
一
窃
で
あ
る
。
（
2
1
）
≦
＝
8
コ
ψ
固
ω
①
づ
7
0
≦
Φ
「
農
務
省
官
吏
後
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
の
　
兄
で
あ
る
。
辞
職
後
は
戦
時
情
報
局
副
局
長
を
奉
職
す
る
。
（
2
2
）
　
∪
…
o
コ
¢
ζ
団
o
「
農
務
省
官
吏
　
一
九
三
八
年
に
土
穣
保
全
局
副
局
長
　
ア
イ
　
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
初
代
局
長
を
辞
任
し
た
際
に
彼
に
よ
っ
て
後
継
に
推
薦
さ
れ
る
。
（
2
3
）
　
U
O
℃
国
詳
∋
①
コ
一
〇
h
一
7
①
　
一
鵠
凹
Φ
「
一
〇
「
”
≦
O
門
菊
①
一
〇
〇
ゆ
ユ
O
口
〉
ロ
け
7
0
「
詳
ざ
の
畢
　
ム
＞
q
＜
§
卜
勘
肉
、
O
沁
凸
『
皆
謡
袋
9
遷
N
縣
O
冒
嵩
恥
恥
O
」
㎏
へ
◎
≦
O
ω
げ
一
コ
α
q
け
O
コ
］
）
°
O
；
P
凹
α
（
4
2
）
　
蛸
臼
竃
§
勘
肉
《
隠
く
§
＜
↓
O
沁
《
　
O
、
　
謹
謁
肉
O
O
肉
b
⑦
　
O
、
　
§
　
§
沁
肉
漂
O
O
＼
F
ミ
○
〉
「
冨
q
遷
O
沁
」
↓
《
　
（
沁
恥
6
0
、
風
O
℃
6
§
吋
」
O
）
°
2
四
ユ
O
コ
餌
一
〉
「
・
　
〇
三
く
Φ
ρ
お
α
α
　
こ
の
目
録
は
一
九
八
一
年
に
き
識
§
ミ
ト
港
ミ
器
の
ぎ
ミ
蹄
ミ
画
§
．
さ
゜
象
も
と
題
さ
れ
復
刻
さ
れ
て
い
る
。
（
2
5
）
q
o
。
」
）
Φ
℃
m
【
け
ヨ
Φ
コ
け
O
h
け
7
①
一
コ
け
①
ユ
O
「
’
』
お
§
袋
自
』
沁
魯
O
憶
躰
D
㍉
妹
註
⑩
の
翁
偽
き
ミ
遷
　
Q
㍉
鉢
討
⑲
ミ
縣
鳴
註
．
Q
鳩
誉
、
、
傍
6
9
』
憲
貸
、
肉
謡
織
鳴
織
冒
壽
鳴
㎏
9
」
℃
農
－
O
P
卜
σ
刈
O
l
N
Φ
G
◎
　
　
　
　
O
°
Q
o
°
一
）
①
O
O
『
け
ヨ
①
昌
梓
O
h
け
7
①
【
昌
一
Φ
「
陶
O
さ
冨
壽
謡
自
黛
』
沁
魯
O
『
鄭
Q
＼
鄭
詮
鳴
の
鳴
O
蕊
器
遷
　
Q
㍉
馬
壽
鳴
諭
腎
鳴
註
．
O
、
誉
「
凄
防
0
9
』
寄
自
「
肉
苫
織
鳴
織
冒
謡
鳴
恥
9
N
逡
獅
O
唱
゜
卜
⊃
刈
G
陶
－
卜
⊃
O
O
（
％
）
　
》
§
§
袋
9
』
葡
魯
O
§
Q
駄
琳
壽
鳴
b
魯
自
『
鄭
§
§
馬
ミ
ミ
融
試
0
8
N
漣
◎
℃
℃
Q
O
o
◎
㎝
1
ω
㊤
卜
o
（
2
7
）
　
こ
の
定
例
報
告
書
は
『
日
系
人
強
制
収
容
白
書
』
と
し
て
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
よ
り
一
九
九
一
年
に
英
文
の
ま
ま
出
版
さ
れ
て
い
る
。
（
2
8
）
の
肉
さ
》
き
く
§
卜
沁
肉
℃
O
肉
↓
冒
ミ
N
馬
O
b
8
鳴
§
守
ミ
ミ
N
壇
簡
P
盟
と
℃
°
㎝
卜
Q
　
の
間
（　　　（　　　（
313029
）　　）　　　）
一
〇
『
口
0
9
0
0
9
評
Φ
「
7
自
O
『
「
＝
一
7
曲
．
日
り
O
N
一
①
「
全
1
0
巻
の
題
名
は
以
下
の
通
り
＞
O
∋
一
ロ
一
ω
辞
「
P
鉱
〈
①
寓
一
α
q
7
＝
α
q
7
一
ω
O
隔
け
＝
Φ
≦
閃
〉
℃
「
O
α
q
「
餌
ヨ
’
o
o
㈹
P
O
O
∋
∋
⊆
コ
胃
《
O
O
＜
①
「
ロ
R
δ
口
け
一
コ
け
7
①
毛
P
「
カ
Φ
一
〇
〇
帥
鉱
O
づ
O
①
コ
一
Φ
「
ρ
一
〇
G
Q
O
°
↓
7
Φ
国
く
鋤
〇
二
ゆ
け
①
α
℃
Φ
O
O
一
Φ
”
〉
の
仁
p
o
コ
ユ
け
ゆ
甑
＜
①
】
）
O
ω
O
ユ
O
鉱
0
5
”
b
Q
O
O
P
一
∋
唱
o
ロ
コ
α
①
α
℃
o
o
O
一
①
一
一
〇
〇
ゆ
⇒
Φ
o
励
Φ
〉
ヨ
Φ
ユ
〇
四
コ
ω
一
口
け
ゴ
Φ
刃
①
一
〇
〇
帥
江
o
コ
O
①
口
・
け
①
『
ρ
N
ω
㊤
℃
°
　
　
　
ぴ
Φ
o
q
餌
一
の
口
α
O
O
コ
ω
口
け
⊆
二
〇
昌
帥
一
唱
『
⇔
I
I
Φ
ω
O
隔
一
ゴ
Φ
≦
カ
〉
聞
【
O
σ
q
「
四
∋
響
⊂
n
¢
O
°
　
　
　
↓
7
①
刀
Φ
一
〇
〇
〇
ユ
O
コ
旧
「
O
ひ
q
「
9
∋
噌
一
〇
α
O
’
　
　
　
↓
コ
①
↓
O
評
Φ
二
ω
ゴ
一
℃
日
Φ
コ
ゴ
］
M
ゴ
Φ
ω
一
〇
「
団
O
h
げ
7
Φ
ぐ
く
”
「
カ
Φ
h
ζ
o
q
Φ
①
ω
7
①
一
け
Φ
「
曽
；
書
．
　
　
　
～
〈
9
「
二
5
P
Φ
国
×
一
一
〇
”
↓
7
①
国
×
O
一
仁
ω
一
〇
口
O
h
一
四
℃
⇔
コ
①
ω
Φ
〉
∋
㊦
ユ
O
餌
コ
ω
頃
「
0
5
⊇
一
ゴ
Φ
♂
く
①
ω
一
〇
〇
P
の
計
一
①
刈
O
°
　
　
　
日
一
7
Φ
≦
四
「
ユ
目
P
㊦
＝
P
昌
α
一
一
口
α
q
O
噛
国
〈
四
〇
口
①
Φ
勺
「
O
℃
Φ
「
汁
《
’
一
一
Q
Q
P
　
　
　
乏
力
〉
”
〉
O
o
θ
O
『
団
O
断
＝
¢
ヨ
⇔
コ
O
O
口
ω
Φ
「
く
山
二
〇
ロ
’
さ
⊃
一
ト
o
P
